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transformed into coercion. Therefore, the lahor of this substitute culti-
vatidn became･ ａ kind of compulsory labor services. The substitute work
too was obtained essentiallythrough force｡
　　　
The central government relied upon conditions of social interdepen･
dence which actually already existed within the j＆zin causing the Z加＆z・
to assume such a function. At the heart of the linhao(ｉｎ other words･，
within the regional society), there was just such ａ strong ･economic and
social association and mutual interdependence　for survival growing from
the -bonds of blood relationships. Under the pretext of reprimanding
the local society for the occurence of an abandoned household, the state
assumed the already existing custom of mutual assistance practiced by
peasants｡
What is commonly called the abuse of tantac in the Z加bao is merely
the result of regional ｏ伍cialshaving made this an unlawful activity.
THE PINDA品搭OF INCOME AND EXPENDITURES
IN ＨＵＩＺＩ會子INTHE SOUTHERN SONG ECONOMY
　　　　　　　　　　　　　
KUSANO Yasushi
Thｅ　ｘｉｎｇｚａｉｈ仇i行在會子of the Southern Song government were
changed into non-convertible coupons in the fourth year of the Qiandao
乾道period (1168).　These non-convertib!ｅ coupons could yet better
preserve their face value and circulate in the markets because the central
and provincial governmental agencies had accepted these hｕiｚi at their
face value, just as they would have accepted xiαnqian見銭. When the
government issued the ｈｕiｚi,　＼tes ablished the precedent regulating the
rate of usable huizi in each item of the income and the ｅχpenditures
paid in ･xianqian at the government treasuries. Following this precedent.
the ｈｕiｚiwas used together with copper coins and silver taels.
Ｐ飢ｄａ　Ｔefersto the using of various kinds of money according to a
rate. In this ｅχpression,夕加品indicates rate, while jα搭indicates the
process of lumping together.　The principal items of expenditure were
officials'salaries･ military ｏ伍cers' salaries, and military provisions. The
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items of income included all tａχpayments made in cash, sueVv　ａｓ　ｚｈｅｂｏ-
ｑtａｎ折帛銭ａｎｄｊｉｎｇｚｏｎｇｚhiｑｉａｎ経總制銭,as well as proceeds from the
monopoly of tea and salt. The supervisor in charge of the finance
watched over the circulation of the 　ｈｕiｚiand added adjustments to the
ｐｉｎｄａ　ｒａtesof both income and ｅχpenditures｡
　　
Up until the ninth year of the Qiandao period (1173), the govern-
ment roughly built up this system of income and ｅχpenditures. Thus,
the ｈｕiｚｉenlarged its range of circulation, centering itself around the
ｘｉｎｇｚａｔand the areas stationing large troops, and secondarily ｅχtending
into the surrounding regions.
THE VIZIRATE DURING THE LATTER HALF
　　
OF THE FATIMID DYNASTY IN EGYPT
Uhara Takashi
This essay investigates the actual conditions　of the vizirate during
the latter half of the Fatimid dynasty and systematically comprehends its
character in an attempt to consider its historical significance.
When one traces the transition of the latter vizirate, the following
points are ｃｏｎ丘rmed：丘rst,that all the viziers had come from the military
class； secondly, that in most cases they had had direct or indirect recourse
to military force in establishing their accession ； and thirdly, that the
entire climate of the political process during the latter period mostly
evolved around the vizier.
Speaking from an institutional perspective, the vizier controlled the
highest authorities of the army, the administrative organization and the
organization for religious　ａ任airs. The vizier was the actual controller
of the state. Their supreme position is also verifiable from other aspects,
including their exceptional remuneration, supervision of the mazalim,
high status in ritual ceremonies, hereditary political position, and title
of malik.
The latter viziers who possessed such ａ great jurisdiction, occupying
such ａ supreme position, threatened the supreme spiritual authority of
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